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Esta edição da Revista Criar Educação apresenta o dossiê “Educação e 
cultura para a formação de professores, cujos textos são oriundos de um 
trabalhodo Núcleo de Estudos e Pesquisas Educação e Sociedade 
(UFMS/CNPq). O dossiê foi organizado pelo Professor Doutor Christian Muleka 
Mwewa, a partir da contribuição de pesquisadores de diferentes universidades 
brasileiras e do exterior, cujos estudos e pesquisas versam sobre a formação 
de professores, em diferentes perspectivas.  
 
O conjunto de artigos que compõeo  dossiê  inclui  produções  que  
estudam  a formação de professores a partir de aspectos históricos e culturais 
da politica educacional. São temáticas atuais articulados nesta edição que 
refletem  o  movimento  educativo  em  um  contextos  de  ampliação  das 
diversidades culturais, sociais e políticas. A leitura deste  conjunto  de  artigos  
torna-se um  convite  à reflexão  e análise sobre questões relevantes e 
complexas, sobretudo, fundamentais para o processo da formação humana.  
 
 
 
Desejo a todas e todos uma ótima leitura.  
 
